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Jnickm avui una secció de perruqueria, esperan: que será del gust de les nostres lectors 1 molt espe-
cialment de les perruqueres que són les qui ens han de proporcionar les models.
—Escolte aLlot, no me sap greu que beguis per a oblidar-me,  però., ¿no podries fer-ho a ca teva 1
amb la leva ginebra?
EN AQUESTA FAMILIA i-u
I-IA DIVERSOS GRAUG,
SAPS ? LA MARE 1 EL PARE
SÓN AL CAPDAMUNT, 1 DES -







 VOLS SABER A
QUIN GRAU PERTANqS
TU? AL MÉG BAIX I) . TU
ETS AL CAPDAVALL !
-A MI AIXÒ NO EM
PREOCUPA GENS.. .TANT
ME FA UN GALÓ DE MÉS
UN GALO- DE MENYS
S'ARENAL DE MALLORCA / 15 DE FEBRER DE 1984
ARRE DE LA VISITA DELS ALUMNES DE L'ESCOLA
PÚBLICA DE S'ARENAL A L'AJUNTAMENT DE LLUCMAJOR
A D. RAMON ACUILIi, BATLE DE LA CIUTAT DE MALLORCA
En el bol.letí informa-
tiu no. 41 de 15 de desem-
bre de 1983 es publica en
la seva primera plana un
informe donant-mos
compte de la visita cultu-
ral que feren a l'Ajunta-
ment de Llucmajor els
alumnes de l'escola públi-
ca de S'Arenal.
Com a mestre d'aquesta
escota no puc deixar pas-
ar, i de fer-vos arribar la
tristesa i la indignació que
com jo han sentit també
altres mestres i altres lec-
tors.
El batle començà la se-
va locucib en català, cosa
molt correcta i molt més
tractant-se d'una visita cul-
tural, però tot just comen-
car un dels nins l'inte-
rrumpix dient: "Qué lo
puede decir en castella-
no?" i amb gran sospre-
sa el nostre batle complau
la petició del nin, aqui la
meya tristesa.
Jo pens que el seu deu-
re era continuar en  català
ja que al nin se li podia ex-
plicar a l'escola aprofitant
un exercici de llengua o
valdre's d'un altre nin i fer




A LA PART DE
CIUTAT
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Tota casta de desperfec-
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batle i consellera de Cul-
tura Na Juana Ma. Nadal
que digué molt bé: "nins
i nines de S'Arenal, no vos
ha de sebre greu que vos
parli en català, perquè
aquesta és la llengua de
Mallorca, la llengua del
lloc on heu nascut, la
llengua del lloc on haureu
de viure". Pens que el que
hem de fer és animar a to-
tes les persones que treba-
llen en estaments oficials
particulars com Ajunta-
ment, escoles, turisme...
que arriben a molta gent
a qué utilitzin per tots els
seus mitjans la nostra llen-
gua sempre, i d'ésser possi-
ble d'una manera correc-
ta. No caure en l'equivoca-
ció com feu el nostre bat-
le i que caiem molts bara-
tant de lengua.
Si bé m'entresteix que
no es parli la nostra llen-
gua m'indigna i pens és de-
nigrant voler marginar les
persones i fer com fa el
nostre articulista, insul-
tant, tractant de "subnor-
mal" al nin que demanà
al batle que ho digués en
castellà i de retructactant
de subnormal a totnom
que no xarri en català dins
la nostra terra.
Parlem la nostra llengua
sempre que puguem. Res-
pectem tota altra llengua.
Animem a que tothom
comprengui el que xarrem
en
 català. Exigim als mes-
tres que parlin en català als
seus nins. Tot perquè pu-
guin arribar a coneixer i es-
timar la nostra llengua.
Tot però sense molestar ni
marginar, ni molt menys
menysprear a ningú
dient-li "subnormal".
Per acabar no em resta
més que donar a fer sebre
la bona tasca que esteu
realitsant en el vostre
—nostre— botlletí en de-
fensa de la nostra llengua,
cultura, poble i part ecoló-
gica de les nostres illes.
Renunciar a la nostra
lengua, és renunciar a la
nostra identitat. Hem de
concienciarnos tots
d'aquesta obligació.








Ciutat de Mallorca, i de
Llucmajor, té aspiracions
de poble, i ho está clamant
i reclamant, amb raó.
S'Arenal —font d'im-
postos i llocs de feina— vol
esser solidari amb les de-
més barriades de Ciutat a
l'igual que amb les de
Llucznajor, ara bé, el mo-
tiu de clamar i reclamar la
independencia, es basa en
sentir la necessitat del que
no es té, ja que a canvi, de-
manen tan sols les seves
necessitats, que no són
precisament paraules i pro-
meses, que no es complei-
xen.
Als %reina de S'Arenal
no les hi interessa l'exis-
tència del Torrent dels
Jueus, tots ens sentim
de S'Arenal, tots som
de S'Arenal, som veïns
com ho són els de S'Arra-
val o bé els de Son Got-
leu, no ens importa el
No existeix la lengua
espanyola per la mateixa




 belga, la lengua
txecoslovaca o la llengua
:ugoslava. El fet que
 lli-
ures
 de text aprovats a
l'Estat espanyol encara ho
ignorin ve a dir-nos la qua-
litat de verisme, de cultu-
ra i de ciència
 que hi ha
Torrent; a més els serveis
elementals están a una
part i l'altra del Torrent,
i els nostres fills que en-
cara no se n'entenen
d'ajuntaments, juguen ple-
gats.
El dispensari, está en
un costat, el mercat a un
altre, els nins mesclats en
tots els col.legis, sense di-
feréncia de terme munici-
pal, però això sí, en ser-
veis municipaLs S'Arenal
de Llucmajor guanya en
molt a S'Arenal de Ciutat,
per que el mimen al de-
tall. D'Antoni Zanoguera,
alcalde de Llucmajor, vi-
sita al menys dos o tres
pies per setmana S'Are-
nal, a més de tenir-hi un
representant permanent.
S'Arenal de Llucmajor té
una oficina municipal en-
cara que petita soluciona
molts d'assumptes, quasi
tots; disposa d'un servei
permanent de Policía
Municipal, i el consistori
en l'ensenyament en aquest
país en qué ens toca viure.
El fet que encara viure. El
fet que encara avui dia
això continuï així només
es deu a uns interessos pri-
vats basats en l'extorsió,
amb els quals uns viuen
aprofitant-se d'uns altres, i
no cal dir-ho, amb una ba-
se i arrels completament
antidemocràtiques. Parlar
col.labora econòmicament
en totes les festes que
s'organitzin en S'Arenal,
sense fer en cap moment
diferències
 de terme mu-
nicipal. Asisteis el Con-
sistori en la seva gran ma-
joria a les festes, per a que
els veïns no es sentin obli-
dats.
Sr. Aguiló, prengui
exemple i nota del que vo-
lem els veïns de S'Arenal,
volem una oficina muni-
cipal, volem que ens visi-
ti, volem més vigilancia,
volem que no se'ns obli-
di, volem que part dels
nostres impostos s'invertei-
xin a S'Arenal, volen parti-
cipar amb vosté de les nos-
tres festes (Carnaval i Sant
Antoni), és a dir, volem
esser bons amics, d'altra
manera, ja ho sap vostè,





de llengua espanyola vol
dir ésser antidemocràtics,
ja per començar.
A l'Estat espanyol no hi
ha llengua espanyola, sinó
llengües de l'Estat espan-
yol, i aquestes són: el cas-
tellà,
 el català,













Poblocoó .   Tel.
M'interessa una subscripció:
El SEMESTRAL 600 Ptes.
Forma de pogam« ent:
El Rebut domiciliat o un Banc
Banc




 aquesta ta.rga i enviau-la al Culi Canteres.
132, s'Arenal.
LA LLENGUA ESPANYOLA NO EXISTEIX
Els alumnes 1 la LODE
Dret a rebre una formació que
asseguri el ple desenvolupament de
la seva personalitat.
Preparació per a la participació
social, política, cultural i formació
per a la pau.
Garantia de la seva llibertat de
conciència.
Foment d'associacionisme juvenil.
Participació efectiva en la gestió
democrática de l'educació mitjançant
el Consell Escolar de centre,
província, Comunitat Autónoma i
Estat.
Valoració del seLi rendiment escolar
conforme a criteris de plena
objectivitat.
Els pares i la LODE
Garantia que els seus fills rebran una
educació conforme als fins establerts
a la Constitució.
Possibilitat d'escollir centre distint
dels creats pels poders públics.
Reconeixement ple de les funcions
que corresponen a les APAS en la
millora del sistema educatiu, establint
facilitats per a la realització dels seus
fins propis dins i fora del centre
Participació efectiva en la gestió i
control del centre escolar:
- elecció del Director.
- aprovació i control dels pressuposts.
- aprovació del reglament de règim
interior.
— Participació a través del Consell
Escolar de l'Estat en las grans




Banquets de batetios, noces, primeres comunions, festes socials».
Cada vespre, música de guitarra a carrec de Manuel i Ferrand.
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Un grup de membres
de l'associació de veins
del Coll d'en Rebassa han
tengut intenció de crear un
ateneu juvenil per així, en
certa manera, solucionar la
problemática del jove a
n'el Coll (manca de solides
tan en el terreny cultural,
com esportiu, com d'es-
plai).
En Macià i en Jaume
són dos dels seus promo-
tors, ells diuen: "Fa més o
menys un any i mig va sor-
tir la idea amb motiu d'un
intent d'organitzar les fes-
tes populars del poble, en-
cara que en aquells mo-
ments no es va dur enda-
vant. La mateixa gent i
d'altra es varen reunir
i es creà una assossiació
de veins que fins ara es-
tá funcionant. La secció
de Agitació Ciutadana ha
estat l'embrió per a la crea-
ció de l'Ateneu. Aquesta
secció, formada per una




població del Coll es pot di-
vidir en dos blocs. Per una
banda, els estiuejants, per
altra els residents. Aquests
darrers alhora es poden
subdividir,en uns altres dos
blocs: els que viuen i tre-
bailen aquí i els que treba-
llen a Palma o a S'arenal
i no més van al Coll a dor-
mir. El Coll s'ha dormit
en un Barri Dormitori Da-
vant la manca d'alicients,
el sector juvenil es troba
sense alternatives. "Nosal-
tres —dieuen en Machá i
en Jaume— volem agluti-
nar a aquest important sec-
tor, plantejar-lis la idea i
que ells, lliurement, ac-
tuin. Volem deixar ben
clar que no volem esser
un club parroquial".
Segueixen: "La única
manera de que la gent par-
ticipi, i aquest és el nostre
principal objectiu, és diver-
tint-se. Les darreres festes
de Sant Antoni ho varen
demostrar amb la partici-
pació deis al.lots de l'esco-
la pública. L'escola ha
d'esser el punt de partida,
partint de tres vies: cultu-
ral, esportiva i festiva. Pe-
rò tot això amb la seva
participació ja que, si no
és així, nosaltres no po-
drem fer res. I una altra
cosa, som completament
apartidistes i oberts a tot-
hom i volem la integra-
ció de les dues cultures,
la catalana i la castellana".
"La gent s'avorreix i
això
 els duu a organitzar
bregues per coses sense im-
portáncia. Si aquestes
energies les gastássin en al-
guna cosa positiva, po-
driem fer molt".
Actualment s'ha de pro-
cedir a la redacció deis es-
tatus i iniciar les gestions
per a conseguir un local,
encara que, més que aixt)
darrer, el vertaderament
important és que la juven-
tut s'uneixi.
"L'ideal seria que exis-
tís un ateneu popular a
cada barriada, que la gent
jove es posi a reivindicar
tot el que necessita. S'ha
de cercar alguna solució
per els més marginats. Pa-
ssar quaranta vuit hores a
la presó i després a fora no
és solució. S'ha de donar
la oportunitat de que ten-
guin alguna cosa a fer.
Els organitzadors, que
ja han iniciat la tasca de
conseguir subvencions, es
mostren molt entussias-
mats amb el projecte. "Som
—diuen— la branca juvenil
del moviment ciutadà".
Els Ajuntaments 1 la LODE
Reconeixement del carácter de
centre públic dels centres docents
municipals.
Intervenció en la gestió democrática
a través dels Consell de centre i de
la Comunitat Autónoma.
Facultat de creació i manteniment de
centres docents mitjançant conveni
amb les administracions educatives
competents.
Possibilitat de crear els seus propis
òrgans de participació.
Els professors i la LODE
—• Garantia de la llibertat de cátedra.
Participació efectiva en la gestió
democrática del sistema educatiu a
través dels Consells Escolars del
centre, Comunitat Autónoma, Estat,
etc.
Competències dels Claustres de
professors en la programació de les
activitats docents, orientació tutories
i experimentació educativa.
— Seguretat en l'exercici de la seva
professió i objectivitat en la selecció i
accés als llocs de treball dels centres
concertats.
Paga directa.
En Mach i en Jaume
demanen des d'aquestes
pàgines la coLlaboració
amb abres grups o similars
o particulars.
Qui tengui interés en
parlar amb ells pot telefo-
near als telèfons 269939




Tel. 269815muCentre Abierto a partir
de las 9 H. noche.
C/. Berga, 8 - Tel. 26 97 16
EL ARENAL (Mallorca)
BAR-RESTAURANT ANDREU
Grua, 8 — Tel. 261073
Ca'n Pastas
LUIS - CLUB
TOP. LESS - OBEN OHNE
LAS VEGAS
Si Vd. no encuentra lo
que busca le ofrecemos
musica y una agradable
compañía....
Metalúrgica ARENAL
PEDRO CANALS OUETGLA S
Reixes, Barandilles, Ferro forjat, Treballa en
alumini, Treballa per a obres, Soldadura eléctrica
i autógena, Treballa al tom.
Carrer de Mallorca, 10 Tel. 263910
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AJUDES A OBRES 1 TREBALLS A
•
COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS FINQUES FORESTALS
(24-1-1984) L'ordre ministerial de data 10 de febrer
de 1981, publicada en el BOE no. 42 de data 18 del
mateix mes, a la plana 3689 estableix les subvencions a
obres i treballs
 que se realitzin a finqques de carácter
forestal En el citat decret se contemplen ajudes a fons
perdut per les obres i treballs sigüents:
—Plantacions i sembres amb  espècies
 arórees forestals.
—Plantacions de polis en mig de praderes artificials
permanents.
—Eixermades, aclariments i podes en masses forestals
arbolades.
Tratament i prevenció de plagues forestals.
—Construcció i conservació de tallafocs.
—Acondicionament de les masses per disminuir el pe-
rill i la incidència de incendis.
—Construcció, conservació i minora de pistes fores-
tals.
Les ajudes oscilen entre el 25 i el 50 per cent del cost
real dels treballs segons la millora que se realitza tal com
se especifica a la citada ordre ministerial.
Els interessats en realitzar aquesta classe de treballs
dins 1984, poden formular les seves peticions a la Conse-
llera d'Agricultura i Pesca.
Tant per l'assessorement tècnic com per la coLlabora-
ció a la tramitació de les sol.licituts. Els interessats po-
den dirigir-se al departament d'Ajudes i Informació de la
Consellería d'Agricultura i Pesca, Edifici Sena, 6a. plan-
ta. O també a les Agències d'Extensió Agrària, Cambres
Agràries i Guardarie Forestal.
LES CAIXES D'ESTLVI DE LES BALEARS PASSEN
A DEPDNDRE DE LA COMUNITAT AUTONOMA
((21-I-1984) El Consell de Govern de la Comunitat
Autónoma, presidit per Gabriel Cañellas, el dia 24 apro-
vá un decret per el que les Caixes d'Estalvi amb domicili
social a les Balears passen a dependre orgánica i funcio-
nalment de la Comunitat Autónoma. Dit decret es fona-
menta en les competències otorgades per l'Estatut
d'Autonomia de la C.A. i suposa assumir les funcions
del Banc d'Espanya en matèria de Caixes d'Estalvi.
Será competència de la C.A. a través de la Consellería
d'Economía i
—Autoritzar la creació de noves Caixes d'Estalvi o la
fusió de les ja existents i ratificar els acords de dissolució
de les mateixes. La Consellería controlará el cumpliment
per les Caixes d'Estalvi amb domicili social a Balears, de
les normes d'expansió vigents i podrá donar l'autoritza-
ció pertinent en els casos excepcionals prevists a la legis-
lació vigent.
—Podrá autoritzar la concesió de crèdits, avals o ga-
ranties per les Caixes, així com l'adquisició-per aquestes
de valors o bens. Les Caixes estaran obligades a comuni-
car a la Consellería els nomenaments, cessaments, i re-
eleccions de tots els membres dels distints Orguens de
Govern, existint un registre d'Alts  càrrecs. La Conselle-
ría autoritzarà les dotacions pressupostàries anuals per
sostiniment de les obres  benèfiques-socials, própies i en
col.laboració, establides amb anterioritat, i les assigna-
cions per realitzar-ne de noves.
La Consellería tindrà el control de gestió de les Cai-
xes d'Estalvi, entre elles, autoritzar la realització de in-
versions individualitzades superiors al 25 per cent dels
recursos aliens o de 500 milions de pessetes, autoritzar
la pressa de participacions de capital que sigui superior al
20 per cent del mateix, autoritzar la concessió de
 crèdits
i risc a Corporacions locals de les Illes Balears, controlará
el compliment de les disposicions del R.D. 229/77 de 27
d'agost sobre regionalització de inversions, etc. Les Cai-
xes d'Estalvis estaran obligades a transmetre a la Conse-
llería d'Economia i Hisenda el Balanç i Compte de resul-
tats, els estats financers de les societats en les que ten-
guin participació superior al 50 per cent. La Consellería
exercirà les facultats sancionadores respecta a les Caixes
per pròpia
 iniciativa o a propostes del Banc d'Espanya.
Les facultats atribuides a la Consellería d'Economia i
Hisenda per el decret se entenen sens perjudici de les fa-
cultats atribuides per les dispossicions legals vigents al
Banc d'Espanya, en matèria de informació, disciplina i
inspecció de les institucions financeres.
El Consell de Govern
 aprovà
 també el pleg de condi-
cions per l'edició del "Llibre de Repartiments de Mallor-
ca" que se du a terme per concert directe.
 S'aprovà
 la
realització del 1 Certamen d'Arts
 Plàstiques
 convocat
per la Comunitat Autónoma dotat amb 300.0P0 pts.,
dus categories (13 a 16 i 17 1 21 anys) i tres
 àrees,
 pin-
tura, dibuix i escultura. Per altra banda
 s'acordà
 la re-
organització de la Conselleria en funció de les noves
competències
 rebudes.
De Turisme s'aprovaren expedients d'apertura i lega-
lització d'apartaments turístics i subvencions.
En quant a la Consellería d'Agricultura  s'aprovà la
compra de 30.000 catutxs per la campanya contra la
processionaria del pi. Cada cartutx que sigui adquirit
pels propietaris de finques o altres persones será subven-




 la rescisió del
contracte amb l'equip redactor de les normes subsidiàries
de planetjament del terme municipal de Mercadal (Me-
norca) per poder-se contratar un nou equip.
En Transports
 s'aprovà
 un décret regulador del
 règimjurídic d'otorgament, modificació i extinció de les auto-
ritzacions del transport públic discrecional de mercade-
ries per carretera, amb la idea d'apropar-se gradualment
a un lliure-mercat en les tarjes de transports. També fou
aceptada la presbicia d'un representat dels usuaris a la
Comissió de Transports de la C.A.
Finalment amb carácter d'urgència s'acordà l'assistèn-
cia de la C.A. amb un estand a Fitur-84, amb unes despe-
ses de dos milions i mig de pessetes.
ció i Transports. Concre-
tament i sobre el tema de
l'Ensenyament, s'ha trae-
tá la possible homologa-
ció de les oposicions del
professorat de Llengua Ca-








vista amb el president de
la Generalitat de Catalun-
ya, Gabriel Cañellas
el XXIII Saló Náutic i









(27-1-1984) Dia 26 de
gener, al matí, tingué lloc
una reunió de la Comissió
Assessora de Política Lin-
güística presideida pel
Conseller d'Educació i Cul-
tura, Francisco Gilet, amb
l'assistència del director
general de la Consellería
d'Educació i Cultura, Pe-
re Muntaner, de la presi-
denta de la Federació de
Pares d'Alumnes, Marina
Valldeperas, del Inspector
de la Direcció Provincial
d'Educació, Bartomeu
Rotger i el director del De-
partament de Literatura
Catalana de la Facultat de
Filosofía i Lletres de la
Universitat de Palma.
La creació d'un comité
tècnic per l'estudi de la no-
va programació didáctica
de l'assignatura Llengua i
Cultura de les Balean fou
un dels acords presos a la
reunió on se tractà també
les bases de la propera llei
per la normalització.
El conseller d'Educació
i Cultura informa als assis-
tents a la citada reunió de
les gestions realitzades en
el Ministeri d'Administra-
ció Territorial referents a
la derogació del decret de
bilingüisme mitjançant
conveni amb el Ministeri
d'Educació respecte als
servicis d'inspecció de la
Direcció Provincial d'Edu-
cació, havent-se previst
una nova reunió pel mes
de febrer.
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ENTREVISTA DEL PRESIDENT DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMA DE LES BALEAR AMB EL PRESIDENT DE LA
GANERALITAT DE CATALUNYA
COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS
(27-1-84) El dia 27 de
gener el president de la Co-
munitat Autónoma de Ba-
lears fou rebut pel presi-
dent de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Pujol en
el despatx oficial de la Ge-
neralitat.
Al terme de l'entrevis-
ta, Gabriel Cañellas ha
manifestat que la reunió
amb Jordi Pujol, a lq que
ha asistit també el conse-
ller d'Ensenyança de la Ge-
neralitat, Joan Guitart,
s'han establert les bases
per iniciar un període de
col.laboració en assuntes
culturals i també d'Educa-
Les nostres tot just estrenades institucions
 autonòmi-
ques
 afronten el nou crus sota el signe d'un poble repte:
la normalització lingüística i l'ordenació del territori. Se-
ran sens dubte aquests dos temes els que serviran de pe-
dra de toc a la política del Govern
 autònom.
El curs s'inicia, d'aquest punt de vista, amb un signe
positiu i un altre de negatiu.
Aquest darrer és, naturalmente, la porta oberta a la
Urbanització d'Es Trenc. Es a dir, una primera conce-
ssió als interessos dels especuladors. Els recursos presen-
tats per algunes entitats i la gran manifestació popular de
dia 30 de setembre (la més important que s'ha
 produït
darrerament i que demostra que la capacitat de movilit-
zació dels mallorquins no está de tot esgotada) poden
servir de toc d'atenció i de tema de reflexió als nostres
novells governants.
En l'aspecte positiu, cal assenyalar que la política lin-
güística no ha començat amb les limitacions que te-
míem. Tainpoc no es pot dir que sigui una política clara
i enérgica, però
 en tot cas el fe,. d'haver posat importants
restriccions a l'exempci6 de l'ensenyament del catalá a
les escoles, l'edició
 d'un cartell estimulant per a l'ús de
la nostra llengua, i la recent entrevista del conseller
d'Educació i Cultura amb el seu col lega de la Generalitat
de Catalunya són uns fets que cal valorar positivament.
Es clar que la nostra tan desenvolupada suspicácia ens
fa téiner que una cosa vagi per l'alta, és a dir, que la lí-
nia política tot just insinuada tendesqui a compensar els
aspectes negatius d'un dels dos temes esmentats amb els
aspectes positius de l'altre.
Insistim, de totes formes, que encara s'ha de recórrer
un llarg camí perquè la nostra llengua, el
 català de les
Mes, obtengui plena carta de ciutadania i de llengua "al-
ta" en la nostra societat, afectada del mal de la diglòssia.
No basta fer classes de català,
 que no es fan a tot
arreu; hem de caminar cap a un ensenyament en
 català.
No basta usar la llengua nadiva com a normal en tot acte
públic, és necessari emprar-la bé, com pertoca. La llen-
gua ha de ser a l'escola i als actes culturals,  però també al
carrer. I aquí tenim un gran repte, ara precisament.
Essent la nostra una llengua románica, ningú pot ignorar
que un castellano-parlant —posem per cas, que és el més
usual— hagi de patir tant per entendre i parlar el català.
El que passa és que ni els mitjans de comunicació social
ni els mateixos illencs, ajudam els inmigrats a aprendre la
nostra llengua. I això és greu. Es van formant nuclis fa-
nuliars o de barriades on el
 català té el pas barrat pels
dos fets que hem apuntat.
 Així no arribam ni a un bilin-
güisme equilibrat i pacífic.
No podrem donar-nos per satisfets fins al dia que tots
els qui habiten les n'es (nadius o no) siguin conscients
que l'ús de la nostra llengua  pròpia és útil i necessari, ha
de ser normal i oficial. Ens queda un llarg camí a recó-
rrer: però no ens manca ni l'esperança ni el coratge.
Video Reportatges-VHS i BETA
CONDOR
Li feim una cinta video reportatge de les seves noces,
comunions dels seus fills, festes familiars, a fi
de que pugui a cualsevol hora mostrar-ho al seu
aparell de T.V., als seus amics i familiars.
Preus molt
 econòmics.





Iler d'Agricultura i Pesca,
Joan Simarro, participa el
passat dia 26 a la que assis-
tiren representants de to-
	
EL PRESIDENT DE LA	 tes les comunitats autòno-
COM UNITAT	 mes i on s'exposaren les
	AUTONOMA REBE AL	 linees generals del pla del
MINISTRE DE JUSTICIA Govern mig termini res-
pecte a les principaLs pro-(29-1-1984) El presi-
 duccions agràries nacio-
dent de la C.A. rebé dia nals. Dit pla té la finalitat
29 de gener al matí, la vi- de disminuir els sobrants
sita del ministre de Justi- 'que graven l'economia es-
cia, Fernando Ledesma, panyola i corregir el défi-
qui l'ha vingut a compli- cit de la balança comercial
mentar amb motiu de la agrària.
	vi ita  Palma per inaugu-	 En aquesta reunió se re-
rar els nous jutjats.	 partí també un borrador
Gabriel Cañellas, ha del Pla d'Investigació Agra-
lliurat al ministre de Justi- ria per que els represen-
cia un comunicat firmat tants de les comunitats
per entitats i organismes autònomes puguin presen-
oficials en el que s'exposa tar sugeréncies i correc-




Pocket 11024 195 ptes.
lastamatic 126-20 210 ptes.
Universal 135-24 270 ptes.
Universal 135-36 350 p tes.








 en 90 ininuts)
LIZER A S'Arenal de Mallorca(Entre balnearia, 7 i 8)Avinguda Nacional, 12Telefon 262326
ORDENACIÓ DEL TERRITORI 1
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
l'aument de la inseguri-
tat ciutadana i també la










Na Nataxa de Vaildemossa. Se pentina a Deman.
Na Merxe, del Ranxo Picadero. Se pentina a Deman.
En Blas que lloga cotxes a Avis, devora Es Fogueró de Ca 'n Pasti-
lla. Se pentina a Deman.
.Vo ten re culpa jo, és en Hui-
set true ha comencat...f
Na Lupe del Ranxo Picadero. Se pentina a Deman.
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Encetam aquesta quinzena una secció que esperam agradarà a la majoria dels nostres lectors. Una  secció de perruqueria dels nostres lectors. Una secció de perruqueria que dona
prioritat als pentinats, però que pot tocar altres aspectes de
 l'estètica de la persona humana. Per seguir-la endavant, demanam la collaboració dels perruquers i perruqueres de la
nostra comarca: si ens telefonen, acudiren prontament a fotografiar pentinats que més tard sortiran a les planes de la nostra revista. Tamoé seran ben arribats els articles i informa-
cions referents a perruqueria. Entre tots, podem fer una gran revista, lo millor de Mallorca en la postra llengua.
L'HARMONITZACIO- ESTÉTICA
BELA PARELLA
No vivim sols. Per més individualistes que
vulguem ser, necessitem dels altres. Ens
, agrada d'oferir una imatge òptima a les
persones que apreciem. Volem que es noti que
no hi ha dissonàncies
La solidaritat dels qui s'esti-
men també té la seva projec-
ció en la manerra de pentinar-
se. Tenim poderoses raons
psicoestétiques que ens
demostren que no hi ha fons
sense forma i que d'aqueta
forma trascendeix la indivi-
dualttat per a trobar la coordi-
nació de la parella humana.
No fou de manera casual
que, fa dotze anys, Vicenç
Cervera va orientar tots els
seus esforços i desigs a crear
una perruqueria auténtica-
ment Cosex. A través de les
investigacons psicoestétiques
s'han trobat proves aclapara-
dores que la parella humana
tendeix, inconscientment, a
una coordinació de la seva
imatge. Aquesta coordinació
ve incrementada, avui die, per
l'afany de presentar-se
davant la societat amb una
total igualtat de condicions.
La dona no es resigna a ser
una nina ben pentinada i
maquillada, semblant a un ob-
jecte decoratiu amb un penti-
nat que no deixa un sol cabell
fora del seu Soc. Avui dia vol
ser partícip de qualsevol
, fundó social, professional o
esportiva, i això imposa als
perruquers com Vicenç Cerv-
era uns estils de pentinat moll
més vivencials i Iliures.
Lhome, per la seva banda,
ha hagut de lluitar
 per tal de
vèncer els prejudicis que
generaven falsos conceptes,
que confonien la masculinitat
amb la corbata, o «ser home»
amb l'ús exclusiu deis
pantalons. En canvi, sense
perdre virilitat, ha intensificat
la seva personalitat tan aviat
com ha aconseguit allargar
els seus cabells, arrissar-se'ls
fins i tot, enlairar un centí-
metre mes el taló de les seves
sabates, elements que sem-
blava que eren d'ús exclusiu
de la dona.
En la nostra vida quotidiana
és fácil d'observar com l'ex-
pressió «fan bona parella»
infon una magia especial a
aquesta parella, com si la
societat entengués que així el
destí d'aquestes dues per-
sones será millor.
Podríem pensar que aquest
fenomen. de la coordinació és
fruit d'aquesta época, però no
és cert. Si bé l'home i la dona
avui van molt més «iguals»
que mai, la història ens
demostra —tenim els antics
gravats com a testImonl— que
sempre hi ha hagut
 tendència









seva manera de vestir i de
pentinar-se.
No és fácil de pentinar
l'home i la dona intentant coor-
dinar les seves imatges. El
que sí que sembla ciar, avui
dia, és que no es pot interpre-
tar el pentinat de la dona
sense conèixer el pentinat de
l'home, i viceversa. Per això,
als establiments de Vicenç
Cervera és báslc tenir en
compte que no solament es
pentina una persona amb
totes les seves inquietuds i
les seves vivències, sinó
també pel contacte directe
amb les inquietuds i les vivé-
ncis de la seva parella.
(Resum de «Com coordinar el
pentinat entre l'home i la
dona», estudi realitzat per
Vicenç Cervera).
A. E.
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Na Juani Fernández. Fa fema a Deman. N 'Eloisa de les Meravelles. Se pentina a Deman.
El: pentinats, però no ho són tot. Gimnástica ritimica i de man-
teniment, karate 1 lluita japonesa, són activitats molt practica-
des a la nostra comarca. Amb elles, se preten i s'aconsegueix l'ar-





Ara veureu sa putada:
Essent un home casat
i des divorci contrari
a sa dona
 ¡Déu l'amparil
que ell de casa ha
/marxat.
Fet un Néro, Don
MANUEL ja ho diu:
"Ni es meus guarden as
llei, am res come de sa
phi".
Giannitstica Rítmica i de Manteniment
Classes d'anglés (Professora Nativa)
Mires Activitats (Horaria a convenir)
Carrer de Pádua, 2
Ca'n Pastfila
¿Qué tendran els mo-
ros que el rei moro bra-
ma i Espanya es posa en
guàrdia? Els conflictos
socials de Nador han po-
sat en evidència dues co-
ses que ja sabiem. Una
és que la tensió
 social del
Mogreb pot esclatar en
qualsevol moment i que
possiblement ja no será
possible desactivar-la.
L'altra será que el rei Ha-
asan ho sap i per aquesta
raó xixcla i mata. Mata i
assusta. Natural. Tan sois
els menys posen al mal
temps bona cara i Hassan
sap que la tempesta refer-
ma. Es llestet.
Per aixb ametralla al
poble que desea carrers i
cerca gegants en els mo-
lins de Vent. Canta una
vella estrofa. La protesta
dels seus súbdita no res-
pon a una necessitat so-
cial, sino a les infiltra-
cions ideolbgiques que
han propiciat gent de
l'herba dolenta: Marxis-
tes, jueus, massons i con-
trabandistes, encara que
si duen el tabac cap Es-
panya alguna cosa que-
dará allá baix, cree. No
trigarà massa a arribar el
dia, si la tempesta social
es referma, en que dona-
rá la culpa dels seus mals
als sobrevivents del puig
Gurugú per a la satisfa-
cció dels jomeinistes,
Ceuta i Melilla catan al
seu alcang.
Per això,
 no més per
això, els vents de l'Afri-
ca ens gelen la sang. Va-
rem poder ser algun dia
conqueridors, però la te-
rra robada s'ha tornada
pam a pam regada en vb-
mita de sang. Salva'ns Je-
sús i Maria si ve el moro.
El turbant i la cimitarra
han estat una obsessió
trágica, incita en la nos-
tra lústbria moderna: pri-
mer ens talllá el cap en el
barranc del Llop i des-
prés ens va ametrallar a
Badajoz. Volgué Deu que
abandonássim a temps el
Sahara.
Per que el que yerta-
derament gela la sang a
l'espanyolet, és criar fills
per a que els te guinevet-
jim els moros. Dimonis!
Ens preocupa Europa, un
poc la Guàrdia Civil i
aquests diners que Boyer
fiscalitza. Pel demés, fins
i tot Giménez Caballero
estaña dispost a pensar
en la conveniéncia de ca-
sar a Pilar Primo de Rive-
ra amb Tierno Galván per
—a costa de renunciar a
un imperi— al menys te-
nir la casa neta. Inclús els
de ETA duen flors a Ma-
ña i Perico Fernández
se'n va a América, parque
aquí la gent está cansa-
da de cops de puny.
Idb conyo, ara ve el
moro aixecant tempestes.
No hi ha remei: sem-
pre hem d'estar dispots a






















Carrer Jover Coll, 26
Tel. 275283 Part. 270673
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Al Salb d'actes de l'Ajuntament de Llucmajor, va te-
nir lloc aquesta passada quinzena la reunió constituient
de l'Associació Comarcal d'Empresaris de Llucmajor,
associació que engloba els empressaris arenalers del ter-
me de Llucmajor.
La reunió fou un éxit de participació, encara que hl
hagué protestes per parts d'uns quans empressaris que se
queixaren d'ayer rebut massa tard la  convocatòria i no
haver pogut presentar candidatura_
La directiva que sortí d'aquesta reunió fou la que
segueix: president: Jaume Clar Socies, vicepresidents:
Julià Selleres i Salvà, Martí Llompart Calafat, Ignaci Ga-
rí i Puigserver i Guillem Garcies, secretari: Antoni Vi-
dal, tresorer: Antoni Rosselló, vocals: Josep Mojer No-
guera, Joan Sabrá Thomás, Maria Rattier i Nadal, Fran-
cesc Montserrat, Antoni Rosselló, i Hermenegildo Reda
entre altres.
A la reunió se va puntualitzà la necessitat d'unir-se
els empressaris, enfront d'una administració que els ha
fiut de les mans.
Per la nostra part, ens queda remarcar la nostra dis-
conformitat a una associació que només inclou la gent
del terme de Llucmajor essent S'Arenal de Llucmajor
una part relativament petita de la Ciutat de S'Arenal de
Mallorca.
Alarmes electròniques per a la detet ció de: robatoris,
sabotage, incendi, inundació i fuita Je gas. Conecció
automática per telèfon o via rádio.
ELECTRONICA
/NA TRON DEpINDUSTRIAL DE
SEGURETAT
Gabriel Tomás



























Carrer Trafalgar, 27 TeL
265417









Cl. GUASP, 7. TEL. 260590
COLL D'EN REBASSA




Una radio en la qual tu tens veu. I vot. Que te informa i entreten. Aquesta és la radio que
feirn a RADIO POPULAR, Una Radio amb els micrófons oberts per tu les 24 hores del  dia.
Una radio amb més de 700 professionals fent programes. per a tu. Programes realment popu-




La talla en fusta és bene ida pel Pare Cabot, rector de la capear.
Moment de l'adoració de la 0-cu.
Aspecte que ofereix la congregació dels fidels cristians durant la Santa Missa a la Capella de Cala
Blava.
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UNA IMATGE DE JESUCRIST
PER A LA
CAPELLA DE CALA BLAVA
El diumenge, 5 de fe-
brer, fou beneïda una
imatge del Santcrist a la
capella de Cala Blava. Hi
feia falta. Es tracta d'una
donació d'una ferventa
cristiana alemanya que vol
quedar en l'anonimat i que
no té altre desig que aques-
ta imatge servesqui per a
despertar o fer més viva la
fe en Jesús Salvador.
Però també es dóna
amb aquesta expressiva
imatge servesqui per a des-
pertar o fer més viva la fe
en Jesús Salvador.
Però també es dóna
amb aquesta expressiva
imatge una altra circums-
táncia notable: Ha estada
tallada en fusta per un es-
cultor de S'Arenal mateix,
En Lluís Piñol Pascua.
En Lluís és un verita-
ble artista que sap tras-
metre a la fusta o a la pe-
dra l'expressió d'una vi-
da interior que bull dins
ell mateix. Tota la seva
obra trasparenta, a través
d'un traçat valent, una rea-
litat amagada, un desig, un
anhel, una serenor o un
turment. No s'entretén en
detalla inútils.
Una mostra palpable
aconseguida de la seva sen-
sibilitat la tenim amb
aquest Crucifix de Cala
Blava. Mostra el dolor del
Crist que ha sofert, en el
seu darrer moment, el mo-
ment d'una serenor postre-
ra, d'una confiança d'en-
trega total al Pare: "Pare,
a les teves mans encoman
el meu esperit". Sí, el Crist
de Cala Blava no és un
Crist mort, viu encara ple-
nament el seu darrer mo-
ment.




—Vaig néixer a Santan-
der però ja fa 25 anys que
vise a Mallorca.
—De nin era rnolt xe-
rec a l'escola. El mestre
de dibuix sempre me repe-
tia: Si te dediques a l'art,
te morirás de fam.
—Tenc el taller a S'Are-
nal, carrer Berlín 14. Ara
prepar una exposició per
fer a Alemanya en el mes
de juny. Sí, bona part dels
meus treballs son encàrrecs
d'alemanys.
—M'encanta treballar la
fusta. Per a mí és cosa vi-
va. Ja hi veig l'imatge feta
fins i tot abans de llevorar-
la.
—ILlusi6? Molta. La
tenc cada dia, en cada
obra. Me bolc plenament
en cada hora de treball...
Tractar en Lluís és agra-
dable: Cor obert i esperit
sensible. La seva sensibili-
tat aflora en el gest mesu-
rat i dúctil de les mans
avesades a manetjar la gu-
bia, i en la seva mirada pe-
netrant que no afitora.
Li desitjam molts d'en-
certs pel camí emprés de
l'art que ningú sap a on
pot arribar a dur.
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Nins de l'escota pública en una pausa" de la sembra. Les nines de ca ses monges, just abans de partir amb el seu pinet
/i)
JOSEP VALLESPIR 1 GOST
SERVICI OFICIAL
TALLERS VALLESPIR
Sant Joan de la Creu, 65
Telèfon 413867
SON FERRIOL
PRIMERA FESTA DE L'ARBRE
A S'ARENAL
Pareix que fou idea de la Agrupació Socialista de Lluctriajor ¡que ho va dur a tenue l'Ajuntament
de la Vila, el cas és que el rnilenar de nins i nines de les escotes de S'Arenal-Llucmajor celebraren el
dia de l'arbre, sembrant un milenar de pins, pins que, per poc que plogui, aferraran i embelliran el
nostre paisatge. Lo bo d'aquesta diada, és que els nins i nines aprenguin a respectar els arbres i les
plantes.
En Joan Perdió, baria de S'Arenal, va coordinar la diada i va  col.laborar ben activament en la sem-
bra deis pins.
Una hora setmanal de lOGA reben els alumnes de l'Escota Pri-
blka de S'Arenal-Lhicmajor. Aquesta és la noticia agradable
d'aquesta quinzena. Segons el mestre de toga, després de cada
sessió, els alumnes queden relatxats 1 tranquils a un centre esco-
lar que fin: ara era considerat el més conflictiu de Mallorca a cau-
sa de l'agressivitat natural de la mcaoria deis nins i nines que hí
acudeixen. Una disciplina que potser haurien d'implantar altres
centres escolars de la nostra comarca. Continuarem informant
dels progresos dels alumnes d'aquesta escota, pilot en la prácti-
ca del lOGA a Mallorca
CERC PIS PER A LLOGAR A S'ARENAL O










(Senyora de Tito Rob-
les)
Pedro Martell, 6 —
("Wat Tel. 292090
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Atavíos del Collerenc.
Alcvins del Mallorca. Seis ven una certa classe








CARRER TIMO, 7 — TELEFONS
24-51-75 -245174 — ES MOL1NAR
La "tira" de tapes
Benvinguts siau-c() nvi-
véncia gennanor a







Un nou ru i; ha nascut a la Playa dels Nins de S'Arenal
de Mallorca. Se oiu "ES CRUP SA PLAE A". Els dissab-
tes dematí se poden veure: són una trentena de nines
que fan gimnástica rítmica sota les ordres de dues moni-
tors, dues veinades de Cala Blava que ho fan molt bé. No
cal dir que molte gent s'atura per contemplar les evolu-
cions de les gimnástes.










Agrfcoles-Servei de Manescal-Llenya per a la Foganya.
Castillelos. 24
Tel. 26 98 67















Catad de les Meravelles
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HISTORIES D'ES BOTXI BE SON CANTAGRINS
Aixb és fabulós!, això
és massa! Empatar i quasi
guanyar a l'equip més po-
tent del món: el Barca. Els
enviats especials al Nou
Camp no tenian paraules
per alabar el Reial Mallor-
ca. El nostre Damianet
Amer havia marcat impe-
cablement a Maradona, un
mallorquí atura el més
gran jugador del món!
Això no té nom, això és
l'orgasme esportiu més




L'entrenador que li feia
falta al Mallorca era sense
dubta Marcel Domingo,
que deia al final del partit
el següent:
—Marcel Ud. que ha es-
tado en equipos grandes y
ahora le ha tocado la ho-
ra de salvar equipos. ¿Qué
haría si le dieran al F.C.
Barcelona?
—Esto sería un paseo,
señores!
Per molt que els "ente-
rats" periodistes esportius
de Mallorca donassim su-
port al treball del fat i
aborrit Koldo Aguirre, el
temps ha demostrat que,
essent un bon entrenador,
va esser nefast per el Ma-
llorqueta. En canvi el psi-
còleg i fanfarró Marcel
Dimanche ha estat el que,
al manco, ha salvat la mo-
ral totalment a terra.
VISCA MIQUEL
CONTESTI!
I dic Visca Miguel
Constestí perque ell és el
culpable de quasi tot el
que passa amb el Reial
Mallorca. I un fet impor-
tant va esser el dia de par-
tit entre Mallorca i Sala-
manca que, quant uns
exaltats tiraven botelles
al Lluis Sitiar, per els al-
teveus es va sentir per pri-
mera vegada quant es feia
un avís, EN LA NOSTRA
LLENGUA, de que no ti-
rassin botelles al camp ja




Des d'aquí Es Botxí de
Son Cantagrins ha dit que
el Mallorca se salvará, re-
cordau els titulars del dia
1 desembre del 83.
Passi el que passi, ens
salvem o no, Contestí no
ha treballat a l'altura d'un
gran president. ¿Perquè?
Es molt fácil d'explicar, -
Contestí ha pujat al Ma-
llorca de Tercera a Pri-
mera, perb i ara? encare
que quedem a la Prime-
ra Divisió la gent no obli-
darà mai els ridiculs que
hem tengut que aguantar
els mallorquinistes dins el
nostre camp. Segur que
l'any que ve no hi haurà
els mateixos socis de Pri-
mera. S'ha fet un equip
a cop de talonari amb in-
termediaris i comissions.
Tot funciona igual en el
nostre club. A darrera ho-
ra se fitxa a un secretari
técnic Martínez. Les es-
tructures del club en les
sevas coses més simples
no funcionen: A pesar de
fer uns grans taquillatges
llums dels waters de
Tribuna Superior no fun-
cionen.
Vostès podran dir que
posam "pegues" a tot i
que ¿qué té que veure si
funcionen els llums del
W.C. arnb les estructures
del nostre Reial Mallorca?
Molt sendili, quant el club
estava a Tercera que les
entrades vallan 300 pts.
está bé que tot caigui.
Emperb a Primera, amb
els preus de les entrades,
ambel prestigi del club,
amb les reformes, d'ofi-
cines, d'iluminaci6, etc.
i que no funcionin uns
llums propietat dels so-
cis de Tribuna Superior





un home com Contestí
guanyi molts de doblers
darrera el futbol. Son mol-
tes d'hores de fer feine,
de
 pair
 pena, de esser
criticat, etc.
Supbs que tots vostès
són lo suficientament ma-
jors per no creure-se que
Contestí no cobra. Bé, ell
no té un sou asignat cada
més, però
 entre les comi-
ssions dels traspasos i dels
bancs per els seus ingre-
ssos cada 15 dies supós
que es possa les botes. En-
cara que lógicament s'ho
mereixi. Jo tenc l'opinió
que un equip directiu hau-
ria de tenir un sou per la
feine que fan, però
 que
els poguessin exigir una
bona gestió, no només
preocupar-se de guanyar
duros.
BRIND PER EL FUTUR
D'AQUEST MALLORCA
NOSTRE!
I con que les coses que
están fetes, fetes están i no
hi ha remei possible (errors
de fitxages. falta de plani-
En Damid AffICT, un mallorqu I , atufa al més gran jugador de tots
eh temps, Diego Maradona.
ficació total i absoluta, ex=
cesiu dictadurisme de Con-
testí, falta de visió de fu-
tur, incapacidad per fer del'
Mallorca el club de tots els
mallorquins parlar en la
nostra llengua en totes les
questions internes del
club, etc. etc.)
Vull agafar el meu taló
de vi i brindar per el futur
del Mallorca nostre i de-
man a Contestí que vagi
rectificant tot el que pu-
gui per evitar els moments
dolents, tots els mallor-
quins li agrairen i els are-
nelencs Ii feren un monu-
ment amb nom d'una pla-
ña. PLACA D'EN MI-
QUEL CONTESTI, presi-
dent del Reial Mallorca.
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CAMPIONAT ABSOLUT DE LES BALEARS DE 
CROS PER EQUIPS
El passat 29-1-84 se ce-
lebraren a La Porciúncula
de S'Arenal els Campio-
nats absoluts de Cros per
equips.
Feu campió l'equip pre-
sentat pel Club; Bodegues
Oliver de Ca'n Pastilla in-
tegrat pel
 Vicenç Ogazon i
Mari, Juan Merchant, Juan
J. Lobo i Bartolome del
Amor que aconseguiren la
2na. 3ra. 7na. i 14na. po-
sició totalitzant 26 punts,
un mes que el Club Her-
mes que feu segon. Tam-
bé participaren seleccions
dels Clubs CHONG MA i
Filipides. Enhorabona a
tots i ara, a espera el Cam-
pionat de les Balears de
Cros Individual que se fe-
rá a Menorca i Será valedor
per a obtar al campionat
Estatal.
Els quatre atieses norninats del C. d'Atletisme Bodega Oliver,
amb el seu president i entrenador, Basili Martines.
Celebrades les proves, per a col.legials el matí del dissabte 28-1-
84 a les instal.lacions deportives de La Porcitincula, el culdegi pú-
blic de S'Arenal hi va enviar aquesta selecció. Sempre alabaren i
renzarcarem des d'aquest periòdic els esforços per a promoure
qualsevol activitat deportiva especialment entre els escolars.
L'equip seleccionat per La Porciúncula va a conseguir el primer
loe als campionats escolars i parra a la fase final dels Campionats
de Cross. A la Mografia; Berdonce, Salva, Canals, Sitiar I Bonilla
Les velles glories del Club de Fútbol de la Porciúncula inauguraren oficialment les instal.lacions d'enilionenat al camp de fútbol el ves-
pre de Sant Sebastid, jugant contra una selecció escolar a la que permeteren guanyar a fi de conservar-los la nioral. A n'allò que no hi
qui guanyi a les velles glòries, es a manjar cal-Q.1;01s en sopars de feina per terres d'Algaida.
Un poc tard ens ha arribat el material fotogràfic de l'arribada dels Reis al Pifiar!. Però no és tard el
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DOS BARS DE TEMPORADA
AMB MOLTA CLIENTELA
ESTRANGERA. UN A LA
CARRETERA MILITAR I L'ALTRE
A LA PART ALTA DE S'ARENAL.
INFORMES, TELEFON 255005
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N o diriem res de nou si afirmà-vem que la llengua catalana es
troba bandejada en els usos més habi-
tuals de casa noltra. De proves,
tantes com en vulguem: des de les
acostumades actituds dictatorials
quan un ciutadà s'adreça a un servei
informatiu (Telefónica, RENFE,
Iberia, etc.), fins a aquelles coses
més senzilles com és, per exemple,
voler menjar «en català». I ho
posem entre cometes perquè
sembla, talment, una cosa extraordi-
naria. Trobar un local, a Barcelona,
en el qual et trobis el personal que se
t'adreça en catalá, et presenta una
carta de menús en català i té l'establi-
ment retolat en la nostra ¡lengua és
un fet tan insólit i increíble que,
entre els centenars i centenars de res-
taurants i cases de menjar que té Bar-
celona, es poden comptar amb els
dits de les mans aquelles que com-
pleixen aquests requisits. 1 , encara,
en aquest darrer cas —potser perquè
són conscients de com és d'extraordi-
nária la cosa—, els preus de la carta
són tan elevats que sembla, talment,
que el català sigui cosa de burgesos.
Els Grups de Defensa de la Llen-
gua —som ingenus, qué hi voleu
fer! — vam voler comprovar si real-
ment la situació lingüística dels res-
taurants barcelonins era tan depri-
ment com hem esmentat suara. I la
comprovació ens va portar, indefecti-
blement, a la trista realitat. En dues
ocasions, amb sengles grups d'una
seixantena de persones subdividides
en equips de deu, vam resseguir el
locals d'una part de Barcelona prou
representativa: la Rambla i els carrers
adjacents. Els resultats foren tristís-
sims; de prop de quaranta establi-
ments visitats, només quatre restau-
rants complien alió que hauria de ser
una normalitat inqüestionable.
Alguns altres, davant l'evidència de
perdre uns clients i uns guanys, et
sortien amb mil excuses perquè no
te n'anessis. Un conegudissim local
que fa cantonada amb el carrer de
Bonsuccés afirmava que no podia
oferir la carta en català «perquè els
estrangers, aquest estiu, se les endu-
gueren toles...» I al cap d'una estona
afirmava que no en tindrien més
—de cartes en catalá— «... perquè
aquest és un local visitat per molts
estrangers i ens diuen que no l'ente-
nen, la llengua catalana...» O, en un
altre ¡loe, l'excusa fou que el restau-
rant servia molts plats amb nom es-
tranger i traduir-los al català era difi-
cilíssim (és clar que no els ho erá
gens donar la versió espanyola...).
En un altre lloc, l'arribada del grup
provocà
 una mena de sorpresa in-
comprensible en l'encarregat del
local Els mirà a tots deu 1, amb uns
ulls estupefactes, els digué: Y todos
ustedes son catalanes?» Això sí,
molts dels locals visitats, ultra tenir
la carta en espanyol (faltaría más), la
tenien també en anglés, en francés,
en alemany... i els locals xinesos, en
xinès, és clan D'aquests locals regen-
tats per xinesos, japonesos, libane-
sos, etc. n'hauríem de parlar llarga-
ment: el
 català hi és una llengua to-
talment desconeguda. Ras i curt, no
t'entenen quan els parles. Dir-los
«vull sopan> els deixa desconcertats,
et miren amb aquells ullons i et de-
manen qué hi has anat a fer allá,
perquè ells, pobrets, ells serveixen
sopars i tu els demanes una cosa in-
comprensible, estranyíssima. Quan
gires la llengua i els expliques que
pretenies sopar, pea) que ho havies
demanat en catala, et diuen: «On vas
a parar! On van vostès amb aquesta
Ilengua tan difícil! Si prou problemes
que tenim per parlar espanyol, per
qué ens vénen a complicar més la
vida?» A l'hora de repartir culpes,
quin tant per cent els correspon'?
Aquests casos que hem esmentat
són, diríem, els que podrien entrar
en el paràmetre de «converses civilit-
zades». Però també ens hem trobat
amb molts locals que han reaccionat
violentament i agressiva davant la
pretensió de menjar «en català».
Des del estamos en España i la lengua
es la española» fins al «som més cata-
lans que ningú però la carta és en la
llengua que cal (Ilegiu l'espanyola)»
hl ha tot un memorial de greuges
que volem estalviar al lector perquè
se'l pot imaginar molt bé. Val a dir,
per?), que alguns restaurants pren-
gueren consciència de com era
haver arraconat la llengua
catalana i prometeren de canviar radi-
calment d actitud. Fins un restaurant
—un restaurant gallee, per cert—
donà la carta als membres dels
Grups perquè la traduíssim al català.
Tal com dèiem al començament,
els usos de la nostra llengua van de
baixa. Si volem exercir com a cata-
lans creem, constantment, conflictes.
D'això se'n deriva que el catalá és
una llengua conflictiva. Que serveix
per uns quants usos (amb la familia,
els amics...), però que si volem
practicar-la en totes les situacions de
cada dia —petites o grans— ens
trobem constantment amb proble-
mes. Si la normalització del català
vol dir tot això, ens queden dues so-
lucions: plegar veles i fer cursets in-
tensius d'espanyol (per aquells que
el tenim una mica rovellat) o prescin-
dir de lleis, decrets i altres galindai-
nes «normalitzadores» i dedicar-nos
a atacar, peti qui peti, tot alió que
obstaculitza la veritable normalitza-
ció de la nostra llengua. Perquè, ara
com ara, menjar en catalá és una pro-
esa. Viure en català, una herdicitat.
Montserrat Baya
Grups de Defensa de la Llengua
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:::::::::•::::::::::::.......   
CAFETERIA SANT DIEGO
COQUES DOLCES CADA DIA
I AL VESPRE MUSICA DE PIANO
Ha mort Tarzan. Ha desaparegut l'home; el personatge, ja fa
temps que havia quedat desat a l'arxiu dels mites de Hollywood,
en una casella feréstega de reserva natural californiana. L'es-
portista extraordinari que va ser, el va ajudar a entrar al món del
cinema. La seva força física l'hauria de fer famós. El seu crit,
mentre saltava de liana en liana, ja fa temps que no s'escoltava a
les pantalles si no era en algun cicle de reposicions. Hi ha qui
afirma que en els darrers anys de la seva vida i a conseqüéncia
de trastorns psicològics, de nit udolavaamb el mateix crit de les
pel.lícules. Ara, la desaparició és definitiva, la seva veu s'ha
apagat, el seu udol es fa fonedís mentre s'allunya selva enllà cap
el seté cel. Ens en queden les pel.lícules.
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AMEN
Bono, en bona hora
aquesta comunitat autó-
noma que fins i tot arriba
a inventar-se banderes ab-
dicant del seu passat, ja
reconeix a Damià Amer
com a heroi del qual se
n'han de vanagloriar. No
hi ha dubte: Amer és a
Maradona ell que els an-
tics foners foren pels ro-
mans: un mal somni. Ho
tregueren en el Camp Nou
creient que era Hebra en
S'Arenal i es va menjar
l'herba, va borrar els som-
riures burlons dels mallor-
quinistes i va deixar sec a
Maradona. Es tot un dur.
Una vegada vist el revival
de Bogart no és dificil pro-
nosticar un futur de roses
a les potes d'aquest home.
Jo n'estic content. Els
jugadors	 mallorquinistes
són la reserve india del
Mallorca. Més que odiar-
los, la afició els desprecia.
En les grades del Lluís
Sitiar s'amaguen els com-
plexes i els traumes
rico-socials que pateix la
colectivitat. I el trama his-
tòric del mallorquí —fill
d'un poble romput, tupat i
humillat— es tradueix en
un complexe cap als demés
pobles de l'estat i en un
despreci aniquilador de
cap aquell o aquells indi-
viduus, com aquest Damià
Amer, que pretenen trepi-
jar fort per piales i ca-
rrers. El seu triomf —pot
ser que fugaz— ha estat
de llei. Va entrar en el Ma-
llorca qui sap per que i des
del primer dia li mostraren
el portal. Era el ca sense
pedigrés, llantaner en Sa
Pobla. Al Mallorca agrada
el futbolista minossin, que
se deixi estimar i perdonar
quan les seves cames no
agafin el baló, penosament
aplomades per la darrera
gresca. En camvi, Amer té
tan sec el físic com el ca-
rácter, m'imagin que per
ell jugar al futbol és exer-
cir un oficicet guanyaràs
el pá amb la suor del teu
front i ha aguantat te-
naç, i honest, tres anys
de banquet, sense que fe-
ssim mal en el seu ànim
les veus mordaçes que es
demanaven que punyetes
feia en una plantilla, pu-
ra filigrana orgull de la
UEFA, un sembrador de
patates. Ignoraven, natu-
ralment, que anava a se-
car a Maradona.
Jo me n'alegr. Mil vega-
des me n'alegr. No per
aquestes evidents veleitats
del nostre carácter col.lec-
tiu, que, al cap i a la fi, es
converteixen en pura anéc-
dota quan es traslladen a
les grades d'un estadi. Si-
no pel triomf de la cons-
tància, fermesa i serietat
que ha demostrat ateso-
rar aquest home.
Ja ho saben: no sempre
els justos pujen al cel.
Així que ben just és
que, de vegades, hi puji un
pobler.
LLORENÇ CAPE LLA
El món es dIvideix en
dues parta: Mallorca i fora
Mallorca. En atea estam
tota d'acord. Ara, din, el
primer subconjunt ens tro-
bam amb dos blocs irre-
conciliables i contraposats:
aquella que troben que la
part més bona de les
ensaimadas és la coa, i al-
tres que el bessó o part
central. Segles de discus-
sions I negodacions no
han assolit de cobrir
aguan abisme, i així ene
va, i és que l'ensaimada
és una imatge del nostre
món: una skrie de cerdee
concéntrica, una espiral
creixent, en la qual l'aca-
bament de cada volta és
alhora el començament de
la següent. Cosa semblant
pasea amb els conceptes
de regió, nació, país, i
estat, pele (pub la gent
es mata, es baralla, es diu
coses lletges per entremig
de les cartee al director
—que ja me direu que n'és
ell de la mort d'En Berga—
discuteix pele cafés do-
nant més "horribles eras"
que ele peixos de la
I ben mirat no hi ha per
qué car si ens molestan
en agafar un diccionari
descobrirem --amb gran
diegust per part de més
de tres— que en realitat
estam tots d'acord. Co-
mencem pel nus o centre
de l'ensaïmada: EL PAIS.
Aguaita parauleta ve
del Ilatf "pague", que no
és el contrari de "cobrus",
sinó que vol dir "camp,
contrada", i d'ella es deri-
va, entre altres, la paraula
A partir del 3 de març
i durant una setmana, En
Joan Perelló Palmer, bat-
le de S'Arenal assistirà als
carnavaLs de Blisheim una
ciutat residencial de de-
vora Colonia.
 Acompanya-




que fou comandant de
lloc de la Guardia Civil de
S'Arenal aquests darrers
tres anys, i que recente-
ment havia estat trasladat
a la seva terra natal Ala-
cant, va morí aquesta
quinzena passada victima
"pagas". Aixf tenim,
dones, que PAIS és un
terme estrictament geográ-
fic, unes torres clarament
delimitadas per una acci-
denta del terreny: muntan-
yes, mara o deserta, car els
rius poden enser frontera
entre adata, pera mai en-
tre països.
La paraula NACO, per
part seva, ve de NEIXER,
i per abra mateix conté
tota una série de resao-
niincies de pertinença a un
grup, a una familia, vehi-
de d'una série de tradi-
done; d'una cultura, en
sentit ample; o sia, molt
más que saber qui va es-
criure Tirant lo Blanc o
el nom de l'entrenador de
la selecció... nacional (Ho
he dit malament a posta).
Parlera ara de la "RE-
GIO" (ara venen les bufe-
tades). Aquesta parauleta
ele resulta molt grata ale
nostres política, i tot d'una
en comprendrem el motiu,
car ve de "regir", o sia
"fer de rei". I com
 que
els agrada tant sentir-se
reietons, és per alzó que es
declaren tan regionalistas.
En realitat aquest mot
té un contingut adminie-
tratiu, de divisió d'un
TERRITORI (conjunt de
barres, és dar) en redols,
per tal de controlar-lo
rnillor (Uep!, vos diu res
abra?).
I per acabar, el concep-
te més abstracte de bata:
l'ESTAT, unitat máxima
de l'administració, i que
!sume Ferrando ve morir en
natal.
d'un accident de circula-
ció als 37 anys d'edat.
En Jaume, un guardia
que xarrava mallorquí i els
vespres dula una verge de
du dins el seu nom la idea
de cosa "estática", oposa-
sa a "dinámica" (Juit!).
Un Estat és ja l'escaló
superior, un persigue que
pot cobrir diferente paraos,
nacions i regions, i que
sorgeix ja sis mitjançant
el consens entre els setas
componente (i aleshores
sol tenir un carácter más
lliure, de Federació, com a
Suiza o ala E.U.A.) o a
garrotades per part del
grup o nació dominant
din* aquel estat.
Franca o Anglaterra,
per exemple són esteta
que han rebut el nom del
grup que absorbí ele al-
tres. "Castellándia", és el
nom que pot ser hauria
rebut el nostre estat si
s'hagués seguit la mateixa
lògica que eh eanentate
(IdO encara hem tenla
sort!)
Llavors hl ha encara al-
tres unitate més grossotes,
com eón els imperios (de
dret o de fet) o les asao-
ciacions comercials, com la
CEE una entitat que cal
mirar amb, encara, més
respecte històric, car convé
recordar que el ZOLLVE-
REIN prussià, una ~ocia-
ció aduanera, fou el catali-
zador de la poderosa Ale-
manya actual.
I a l'altre costat de
l'escala podríem parlar de
comarques, viles, llogarets,
barris i fine i tot famílies,
i resulta molt instructiu
veure que cada un d'aquests
grupa té les seves peculiars
la sena terne
bou per posar ordre entre
els gatusos, tot simpatia
humanitat, se va guanyar
malta d'amics entre els
aremders. Als partits de
formes d'expresei6, accents
costums i fina i tot parau-
lea especifiques. (Un
exemple: Vegem, aquell
lector: sí, el de lea talleres:
Com 11 deis asa volara
dona quan catan davall
del tapament? C,onlet?
Molt bé. Pero  no per alzó
preteniu que a ca vostra es
parli un IDIOMA diferent,
o sí?).
El parénteei anterior
podria estar patrocinat pel
comité de normalització
lingüística, pera es que hi
ha una quantitat sorpre-
nent de gent que diu
"lacayos del imperialismo
catalanista" (en castellà,
és dar) a tota els que
creim que la llengua del
Rei en Jaume i els seus
al.lots era la catalana. Però
ara ja m'he embullat... a
on erem?
No res, acabarem. Te-
nim una ensaimada amb
talladas: al mig hi tenim
un PALS, unes Risas, ben
delimitadas per la mar, ele
plástica, les botelles i les
taquee de morgues. I ara
que em revé, Espanya
NO és un país, ni Portugal
tampoc. La península ibé-
rica SI que ho és, parqué
está ben definida pela
Pirineus i la mar. (Tot
això segons l'etimologia,
és clar). Tenim, a més,
una herència cultural, la
manifestació més clara de
la qual és la llengua. Aixes
ens converteix en NACO.
PERE MOREY 1
SERVERA
fútbol del passat cap de
setmana se va guardar un
minut de silenci en recor-
dance seva. El vegen en el
cel.
EL 13ATLE DE S'ARENAL ALS CARNAVALS DE BLISHEIM
Joco Perdió acomparryet del anfltrió.
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Amb un bon sopar, celebraren els socis de la AA,VV. Molins de Vents de Sa Casa Blanca la jubilació del seu soci, Antoni Caballero.
Sa porcella rostida, obra d'art cul linari de ses cuiners de la asso-
ciació.
Un campionat de darts cvmençará aquests dies a la nostra co-
marca. A n'Es Turó de S'Aranfassa s'entrenen de valent Iafl,wn
la puntería.Amb festa i sarau per llar, va celebrar aquesta setmana passada el seu aniversari, N'Esa de Son Ferriol.
Sa madona de Ca 'o Verdera se mostra especialment carinyosa amb so seu home aquests darrers
elles. I no és per menys! Un cotxe darrer model II ha regalat l'amo que es sineuer a la seva sueca.
Encara que tots dos pareixin nordics, ell és extremeny. Un matrimoni ben avingut el d'En Joan An-
toni 1 Na Brigitte, dos arenalers que desitgen la independencia municipal del seu poble, per() que la
veuen difíciL
